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странственно-временные ограничения в работе с различными источниками инфор-
мации; реализовать дидактическую систему интерактивного самообучения.  
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Признавая ведущую роль мотивации в обучении иностранному языку студен-
тов неязыкового вуза, преподавателю необходимо четко представлять себе способы 
и приемы ее формирования в условиях данного вуза. При рассмотрении проблем 
мотивации и поиске путей ее формирования  недопустимо упрощение ее понимания, 
т.к. формирование мотивации – это не перекладывание преподавателем в головы 
студентов уже готовых, извне задаваемых мотивов и целей учения. [6, c.105]. 
Задачей преподавателя является создание условий, отвечающих за поддержа-
ние интереса к предмету. Преподавателю необходимо построить свою деятельность 
так, чтобы обучаемые видели перспективу развития речевой компетенции и в даль-
нейшем стремились добиться полного ее совершенства.  
Современная методика преподавания  иностранного языка, несомненно, нахо-
дится под воздействием общеевропейских тенденций. С одной стороны, внимание 
акцентируется на формировании межкультурной компетенции студентов, с другой, 
всё больше заметна направленность на интеграцию с другими предметами, которые 
тоже обучают общению и способствуют созданию единого экономического, куль-
турного, образовательного пространства. 
Самой естественной и продуктивной формой практики свободного говорения 
для изучающих иностранный язык является групповое обсуждение проблемы в про-
цессе взаимного обмена мнениями, дискуссии. Не менее важное значение имеют и 
деловые игры.  
В контексте проблемы мотивационной готовности студентов к изучению ино-
странного языка следует принять во внимание аутентичность материалов, которая 
является, пожалуй, самой признанной характеристикой современного обучения ино-
странным языкам, все более проникающей в альтернативные учебники.  
В рамках обсуждения вопроса о повышении мотивации к изучению иностран-
ного языка целесообразно говорить о применении информационных технологий в 
образовании, где все большее внимание уделяется использованию Интернета при 
обучении иностранному языку. При этом Интернет рассматривается и как уникаль-
ный поставщик контента, и как новая коммуникативная среда. 
Преимущества использования Интернета при подготовке к занятиям очевидны 
для любого преподавателя, имеющего доступ к «глобальной сети». Интернет – не-
заменимый источник для актуализации материалов учебников, поиска дополнитель-
ной информации, инструмент, позволяющий значительно сэкономить время и сред-
ства при разработке учебных материалов к занятиям по таким аспектам как, напри-
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мер, «язык средств массовой информации», «страноведение», «глобализация», «об-
щение», «маркетинг», «реклама» и др. Однако, неограниченный объем информации 
— это далеко не все, что может предоставить новое информационное поле препода-
вателям иностранных языков и их студентам. В этом легко убедиться, в частности, 
на примере постоянно растущего количества Интернет-ресурсов (сайтов), адресо-
ванных изучающим английский язык, а также преподавателям других иностранных 
языков. 
Таким образом, коммуникативные методы обучения, вызванные к жизни гу-
манистической концепцией, заставляют по-новому взглянуть на традиционные спо-
собы и приемы обучения иностранному языку вне естественной языковой среды.  
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Одной из задач российской образовательной политики является обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и го-
сударства, распределении ответственности между субъектами образовательного 
процесса за качество образования. В связи с этим наблюдается тенденция  к перехо-
ду от «знаниевой» парадигмы, обеспечивающей преимущественно овладение осно-
вами наук и формирование основ научного мировоззрения, к компетентностной, 
